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ことから、ツーバイ材（パイン材）を利用した。一つ
の大きさは 210×105×45 mm の一種類のみとし、約
432 個（安全面から不可のもの除く註5)を制作した（写
真⚑）。重さは⚑個あたり約 430 g 程度であった。ユ
ニットブロックは、納品当初は無垢の状態だったため、
準備段階として子どもたちとミツロウとエゴマ油から
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表 3 参加した子どもの属性




小学生① 小① 男 ⚕年 B 軽度発達障害、特別支援学級に在籍 不明
小学生② 小② 男 ⚔年 A おだやかな性格 トランプ
小学生③ 小③ 男 ⚓年 A 場所見知り、絵が好き 小型の星座図鑑
小学生④ 小④ 女 ⚓年 A マイペースな性格 ランタン
小学生⑤ 小⑤ 女 ⚑年 A 絵が好き 人形（リカちゃん）
幼
児
幼児① 幼① 男 年中 B 療育に通っている ぬいぐるみ（イヌ）
幼児② 幼② 男 年中 なし 工作が好き 手作りの工作
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Developing a Housing Education Program by using Unit Blocks
―Towards as inclusive education in elementary school ―
Hiromi TANAKA
(Department of Human Life Studies, Faculty of Human Life Sciences, Fuji Womenʼs University)
Ai SENGA
(Sapporo Campus, Hokkaido University of Education)
In this study, we explore the development of subject-matter for housing education by using
unit blocks, drawing on Caroline Prattʼs educational program of material and house building
with unit blocks. We constructed small unit blocks, developed an educational program for
Japanese children with and without disabilities, and prepared an inclusive educational
environment. As a result, children observed housing in a learning situation where diverse
children could cooperate by using a limited number of unit blocks. In future studies, we need
to prepare a greater variety of shapes of building blocks.
Key words: Housing education, Unit blocks, Elementary school, Caroline Platte, Inclusive
education
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